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SERAMAI30 pesertaSekretariat
RakanMuda Universiti Putra
Malaysia(UPM) mel1akluk
tiga puncak gunung menerusi
ekspedisi empat hari tiga malam
di sempadan Perakdan'Kelantan,
baru-baru ini.
Pengarah Program XPDC Gunung
Yong Yap-Bubu-Tok Nenek,Mohd
Hafizuddin Hasromi,berkata
peserta bukan sajaberjaya
menakluki puncak Gunung Yong
Yap,Gunung Bubu dan GUl1ungTok
Nenek, tetapi turut membersihkan
10 kawasan perkhemahan -
sepanjang trek pendakian.
Aktiviti sampingan itu, katanya,
sejajarobjektif
ekspedisi untuk mewujudkan etika
dan semangat cintakan alam sekitar
serta meningkatkan kesedaran
mengenai kepentingan pemulihan
dan pemeliharaan hutan
secaraterancang.
"Ekspedisi ini agak sukar kerana
sebelum menawan Gunung Yong
Yap yang mempunyai ketinggian
2,167meter atau 7,110kaki,
pesertaperlu melalui Gunung Bubu
setinggi 6,475kaki dan Gunung Tok
Nenek membabitkan ketinggian
6,248kaki.
"Antaralain, trek ini memerlukan
pesertamerentasikira-kira40 anak
sungai, melalui jalan balak yang
panjang dan perjalanan satujam
melalui rimbunan pokok buluh
yang adakala memerlukan peserta
merangkak melepasinya.Keadaan
cuaca yang baik membantu kami
mengharungi cabarandengan
lancar;'katanya.
Mohd Hafizuddin berkata,
walaupun peserta teruja menikmati
pemandangan semulajadi yang
cantik sepanjang pendakian, timbul
kekesalanapabila mendapati
masih ada tabiat buruk pendaki
yang meninggalkan sampah
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sarapdi hutan.
Katanya,hal itu terbukti dengan
jumlah sampah yang banyak
dikutip peserta ketikamenjalankan
tanggungjawab menjaga alam
sekitar untuk terus dinikmati
generasi akan datang.
PESERTARakanMudaUPMberehatdi tepiansungai.
PESERTAekspedisiGunungTokYapbergambarkenangan. PESERTAekspedisiberadadi puncakgunungyangberjayadi daki.
